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В рамках Болонського процесу, орієнтація вузівського курсу на 
формування у студентів немовних спеціальностей умінь різних видів 
професійного спілкування з використанням іноземної мови вимагає вирішення 
цілого ряду питань, що стосуються оптимальної організації процесу навчання 
згідно сучасних вимог. 
Стислий курс іноземної мови у немовному вузі вносить свої корективи у 
програму: зростаючий розрив між обсягом знань, призначених для вивчення, й 
можливістю їх засвоєння можна подолати шляхом розвитку розумових 
здібностей студентів, формуванням в них готовності до самостійного 
опанування знаннями. Це можливо зробити за рахунок правильної організації 
самостійної роботи. 
Однак, перш ніж перейти до розгляду науково-теоретичних основ 
організації СРС, слід зазначити, що даний вид діяльності є чи не 
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найефективнішим при вивченні іноземної мови. Так, згідно з оцінками 
спеціалістів в галузі педагогічної фізіології, ефективність різних режимів 
навчання має наступні кількісні характеристики [2]: 
 читання текстового матеріалу – 10%; 
 сприйняття інформації на слух – 20%; 
 сприйняття візуальної інформації – 30%; 
 поєднання візуальної та аудіо інформації – 50%; 
 обговорення інформації з іншими – 70%; 
 отримання інформації на основі власного досвіду – 80%; 
 пояснення навчального матеріалу – 90%. 
 У сучасній психолого-педагогічній літературі існують різні підходи 
до визначення поняття «самостійна робота студентів». Згідно з одним із них 
самостійну роботу визначають як «будь-яку організовану викладачем активну 
діяльність студентів, спрямовану на виконання дидактичної мети в спеціально 
відведений для цього час» [1]. Самостійна робота передбачає наявність мети, 
завдання, самостійного плану їх досягнення, здійснення дій, отримання 
результату (набуття нових знань, умінь, навичок, розвиток особистості, 
здібності самостійно приймати рішення і переносити способи розв'язання на 
інші задачі) та його контролю [5]. Найповнішою мірою самостійна робота 
студентів може здійснюватися у позааудиторний час, але самостійна робота 
зовсім не передбачає повну відсутність керівника, тобто викладача. У випадку, 
якщо студент не взмозі розв’язати якесь питання самостійно, він може 
звернутися по допомогу або консультацію до викладача. Окрім цього, викладач 
задіян в організаційно-методичній частині роботи, він розробляє підходи, 
методи, форми і засоби, які направлені на організаційно-методичне 
забезпечення самостійної роботи студентів [5]. 
Що стосується функцій самостійної роботи студентів, то тут 
насамперед слід зазначити, що вона виступає «в ролі специфічного 
педагогічного засобу організації і керування самостійною діяльністю студента в 
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навчальному процесі» [2]. До того ж, «процес самостійного пізнання є 
результатом мислительної діяльності, його можна розглядати як активну 
цілеспрямовану діяльність, у ході якої здійснюється переробка вже відомої і 
тільки що сприйнятої інформації» [3]. 
Головними цілями організації самостійної роботи з іноземної мови в 
ВНЗ є насамперед формування мовленнєвої, навчальної, професійної 
компетенції, розвиток самостійності як риси особистості. Своєрідність цієї 
дисципліни полягає в тому, що в ході її вивчення формуються вміння і навички 
користуватися іноземною мовою як засобом спілкування, засобом отримання 
нової, професійно значущої інформації [4]. 
Основними організаційними принципами СРС з іноземної мови є 
принципи добровільності та масовості, принцип урахування і розвитку 
індивідуальних особливостей та інтересів студентів, принцип зв’язку поза 
аудиторної роботи із заняттями у вищому навчальному закладі [2]. 
Підсумовуючи, слід зазначити, що самостійна робота може бути 
правильно організована лише за умови, якщо вона дійсно є органічною 
частиною системи навчання студентів у вищій школі. Органічне поєднання 
аудиторного заняття з домашньою самостійною роботою забезпечить 
формування комунікативної компетентності студентів і сприятиме розвитку їх 
пізнавальної та соціальної активності. 
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The importance of acquiring and developing writing skills cannot be 
overestimated. There is a wide range of writing tasks given to students at an advanced 
level. They include narrative and discursive writing, report writing, formal and 
informal letter writing, information sheets, leaflets and advertisements. 
The most effective learning of writing skills takes place if students are given 
writing tasks close to out-of-class life. The students should know the purpose of their 
writing and who their potential audience/readers can be. A student should be aware of 
the fact that there is a close relationship between the intended audience and the layout 
and vocabulary of the written text. For this purpose a teacher can give students 
example texts or ask to find them and analyse before or during brainstorming activity. 
A teacher should also encourage students to think about what they are going to write 
by planning the content and in what sequence it will be presented on paper. 
There are different ways of doing it including brainstorming activity when 
students are asked to generate ideas and discuss them. Generating ideas for different 
